



A fogyasztói jogérvényesítés és a 
fogyasztóvédelem extrajudiciális cSl:közei 
Bevezetés I 
A fogyasztóvédelem a fogyasztók érdekeit, jogait védő , II gY' lI góbh ról vé-
delmére irányu ló szemlélet, po li tika, illetve aktivitás . Kezd 'Ib ' 11 1\ rltly ll S~.­
tók védelmét maga a piaei verseny szabályozta, ekkor mó!;, Illi III I \ II ~ Il ó S~. iI ­
bályozó szervezet nem müködött a fogyasztóvédelem. Azol11ltll1 II IllIzdllSú!; 
fej lődésével megbomlott a piaci szerep lők közötti egyensli ly, ~. II ~z!1ks -
gessé vált az áll ami beavatkozás a fogyasztó k érdekeinek védelm II ' II. 
A fogyasztó védelem célj a és funkciója2 tehát a fogyasztók v d hll lIZ ól-
Iam szerepvállalásával, a piaei szerep lők közötti egyen l ő tl enség III //lZ!1 l1 t '-
tésével. Fogyasztóvédelmi szabályozások nélkül a fogyasztók k isw lfl ti li toli 
helyzetben lelmének gazdasági és jogi értelemben is a gazdálkodó SI' I v 'k-
kel szemben. A fogyasztóvédelemben a fogyasztó foga lma a lntt I lU II I mi l1 
den olyan személyt, akik valamely helyzetben hátrán yos he lyzet/\ , y " 11 hb 
félként szerepelnek. 
Az áll am jogalkotással avatkozik be a fogyasztó k véde lme 61'd k II n. 1\ 
fogyasztóvédelemnek magánjogi, közjogi és büntetőj og i eszköz i VII I111 1Ik . 1\ 
polgári jogi eszközök közül a kötelmi jog a l egjelentősebb 'znhrdyozó ' I'Ö. 
Az országos hatókörrel rende lkező szervezet a l apvető törekv ' s II Il ill ' i 
egyenslil y elérése és fenntartása, továbbá a fogyasztó k véde lll l ' . 1\ SI. '11.1\ 
déskötés során alkalmazott általános szerződési feltételekkel pé ld('1I1 II lIlIz-
dálkodó szet-vek eélj a az egyoldalú e lőnyök szerzése. Ez az I1h'"1 Jl l'!lhlé-
mákat vet fel a fogyasztói jogviszonyban, hi szen az egyo ldll lt'l ~ II I ' Ick 
standardizálása a felek közötti egyensúly megszünéséhez vel'.et. 1\ '1. óltulÁII s 
szerződés i feltételeken túl fontos szabályozás, hogy a rogyll s ~. l ó i S'I. r/.&lé-
sekben a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet. A rendeik ~.és ' I II llI pji\n II 
fogyasztó és a gazdálkodó szerv által kötött szerződ ésben " gyongóbb fé l, 
tehát a fogyasztó hátrányára nem lehet eltérni az által ános SZCI'l.lIdési ~ ' lt é t c­
lekben szereplő a lapvető szabályozástól. Az állam jogalkoti\slI mellett lIl e!;-
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jdcnnek még nem jogi természetü intézkedések is, amelyek a fogyasztó k 
érdekei t támogatják. A fogyasztó k érdekeinek védelmét szolgálja tehát az 
ok talús, a tájékoztatás, a jogsegély nyújtásának biztosítása. 
Az állam beavatkozása a fogyasztóvédelembe csak a szükséges méliék-
ben történhet, és annak minden esetben ésszerűnek és arányosnak kell len-
Ille. 
I. Az ENSZ fogyasztóvédelmi alapjogae 
Az ENSZ szervezet rendszerében is megfigyelhető a fejlődés. A fogyasztói 
alapjogokat az ENSZ Fogyasztói Érdekvédelmi Alapokmányában fogadták 
el. A következő fogyasztói alapjogok kü lönböztethetőek meg az ENSZ jog-
gyakorlatában: 
az a l apvető szükségletekhez való jog: a tú lélést biztosító fogyasztási 
cikkekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáj utás joga, 
tájékoztatáshoz való jog: a fogyasztónak joga van a tények ismereté-
hez, a tájékoztatáshoz, va lamint tilos a félrevezető hirdetés és címké-
zés, 
jog a káliérítéshez: ellentételezés hez való jog, nem megfe l e l ő minő­
ségü fogyasztási cikk, vagy szolgá ltatás esetén, 
képviselethez való jog: ez a fogyasztói érdekek érvényesítésének jo-
gát jelenti, 
biztonsághoz való jog: a fogyasztó t védeni kell az életére és egész-
ségére veszélyes árucikkektől és szolgáltatásoktól, 
jog az egészséges környezethez: mindenkinek joga van a méltóságot 
és jólétet biztosító félelem- és veszélymentes környezethez, 
oktatáshoz való jog: a fogyasztóknak joga van megszerezni a megfe-
l elő tudást és gyakorlatot, 
választás joga: jog a megfe l e l ő minőségü, versenyképes fogyasztási 
cikkekhez és szolgáltatásokhoz. 
II. Jogharmonizáció az Európai Unióban4 
Az országok fogyasztóvédelmi szabályozása nagyban fiigg a jogközelítés és 
a jogharmonizáció hatásaitól. Ez azt jelenti, hogy az egyes országoknak azt 
az irányelvet kell követniük, amelynek értelmében az alkalmazott szabályo-
zásokat az uniós jogszabályokhoz kell közelíteni. A harmonizáció módját és 
formáját az adott tagország választási szabadságára bízzák. 
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Az Európai Gazdasági Közösség létrehozáskor az alapító szerzödésben 
még nem szerepeltek a fogyasztóvédelemre irányuló, a közösségre vonatko-
zó rendelkezések. Elsőként az Egységes Európai Okmányban szerepelt II 
fogyasztóvédelem jogi szabályozásának biztosítása. Sajnálatos módon az 
okmány nem váltotta be a hozzá [üzöt! reményeket. A következő lépést a 
Maastrichti Szerződés el fogadása jelentette a fogyasztóvédelemben , nI cly-
ben a fogyasztóvédclem már külön fejezetet kapott, és eli smerték, mint 
önálló politikai és jogterület. 5 A közösségi fogyasztóvédelem újrafogalma-
zását jelentette az Amszterdami Szerződés, ahol először deklarálták a fo -
gyasztói alapjogokat a fogyasztói védelem megvalósítása keretében, vala-
mint azt is megfogalmazták, hogya fogyasztóvédelmi követelményeket 
minden közösségi politika és tevékenység meghatározásakor figyelembe 
kell venni. 
A közösségen belül azonban az áruk és szolgáltatások szabad áramlásá-
nak elve ellentmondást mutatott az egyes országok különböző fogyasztóvé-
delmi politikájával. Az Európai Bíróság e lsőbbséget adott ezen a területen 
az áruk szabad áramlásának, azonban l ehetőséget biztosított arra, hogya 
tagállamok meghatározott esetekben (például a fogyasztó k védelme érdeké-
ben) gátat emelhessenek az áruk szabad mozgása elé. Feli smerést nyert, ez 
nem jelentheti a szabályozás kialakításának befejeződését, valamint azt, 
hogyafogyasztóvédelemben szükséges a közösségen belül közösségi szintü 
szabályozás kialakítása. 
Ermek következtében született meg "az Európai Gazdasági Közösség el-
ső, e lőzetes programja a fogyasztó k védelmének és informálásának politiká-
járól" szóló határozat. A jogalkotási cél arra irányult, hogy a tagországok 
szabályozási struktúrája a be l ső piac zavartalan működése érdekében a kö-
zösségi szabályozáshoz közelítsen. A határozat öt a lapvető fogyasztói alap-
jog meghatározását biztosította,6 deklarálva a fogyasztó egészségének és 
biztonságának, a vagyoni érdekeinek védelmét, a jogorvoslat biztosításához 
[üződő jogot, az információhoz jutáshoz és a fogyasztók oktatásának bizto-
sításához [üződő jogot, valamint a hatékony érdekképviselet biztosítását, 
azaz a meghallgatás biztosításához füződő jogosultságot. 
A fogyasztóvédelem területén nem beszélhetünk ma sem egységes kö-
zösségi szintü joganyagról. Tagállami feladatként jelenik meg tehát a sajá t 
országon belüli szabályozás kialakítása. A közösségi rendelkezések csupán 
az alapkövetelményeket fektetik le, amelyek alapján a tagá llamok legfe ljebb 




I. A fogyasztói jogok érvényesítésének kérdése az Európai Közösség-
ben7 
Az Európai Közösség nem alkotott a fogyasztóvédelem terén a fogyasztó i 
jogok érvényesítésére vonatkozóan kü lön irányelveket. A tagállamok hatás-
körébe tartozik a jogviták eldöntésében illetékes szervezetek, valamint a 
részletes eljárási szabályok meghatározása. Az Európai Bíróság több határo-
zatában általános elvként kifejtette, hogy a közösségi anyagi jogok érvénye-
sítése nem lehet kedvezőtl enebb, mint a nemzeti anyagi jogok érvényesítése, 
illetve a közösségi anyagi jog érvényesíthetőségét is biztosítani kell. 
2. Az Európai Bizottság Zöld Könyvé 
Az Európai Közösségben a fogyasztó k egyik alapjoga az, hogya fogyasztói 
jogok gyors, hatékon y és olcsó elj árás keretében legyenek érvényesíthetők. 
A fogyasztói jogok hatékony érvényesítésének problémakörét új dimenzióba 
helyezte az egységes belső pi aci integráció megteremtése. Újabb problémák 
keletkeztek a határokon átnyú ló szolgá ltatások, új kereskedelmi módszerek, 
a fogyasztók nagyobb mobilitása és a Közösségen belüli turizmus miatt. A 
négy szabadságjog megvalósításával együtt ugyanis a jogi határok nem 
épültek le teljesen. A határokon átnyú ló vitás ügyek rendezése továbbra is 
nehézséget jelent. A Bizottság a Zöld Könyvben a fogyasztó i jogok védel-
mének hatékonyságát a következő négy témakörben vizsgálta: a bírósági 
elj árások, a bíróságon kívüli eljárások, fogyasztók kollektív érdekvédelme, 
valamint a nemzeti kísérleti programok területén. 
A Zöld Könyv a jogi tanácsadás és az igényérvényesítést segítő eszközök 
témakörére is kitér. 
3. Európai Unió fogyasztóvédelmi stratégiája9 
A 2007 és 20 13 közötti időszakra vonatkozó Európai Uniót érintő fogyasz-
tóvédelmi stratégia az Egészségügyi és fogyasztóvédelmi stratégia kialakítá-
sát jelenti c61k6nt kitüzve a fogyasztók helyzetének jav ítását és biztositását a 
pontos in[ormációkon alapuló választási l ehetőségek , valamint a piac átte-
kinthetőségének figye lembe vétel ével. Másodsorban a jólét biztosításához 
elengedhetetl en a biztonság, a minőség és az árak megfizethetőségének biz-
tosítása. Harmadsorban arra is figyelmet szentel a stratégia, hogy azon szi-
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tuációkban is lehetővé tegye a fogyasztóvéde lmet, amikor a fogyas:ltók saját 
igényeinek megvalósítására már nincsen mód. 
A stratégia fő szempontja a módosított cse lekvési programok nÓv llmai-
nak kialakítása a cselekvés érdekéb~n. A nemzeti fogyasztóvédelmi politi -
kák és a fogyasztói pi acok nyomon követésére fokozott figyelmet szenteI-
nek annak érdekében, hogy a fogyasztóvédelmi jogalkotást és jogalkalm3zú-
sát hatékonyabbá tegyék. Stat isztikai mutatószámok segítségéve I mérhető vé 
vált a fogyasztó i panaszok, az árak, az e l érhetőség és a bizalom, valamin t a 
megelégedettség vizsgálata is. Mérhető továbbá a határokon átnyúl ó fo-
gyasztói kereskedelmi, valamint az árkonvergencia vagy divergencia szint 
rs. 
A jogaikotás követelményrendszere a fogyasztóvédelmi e l ő írások tekin-
tetében napjainkban leginkább a minimumharmonizác ió elvének érvényesü-
lésévei a jogaikotás követelményrendszerét tekintve a továbbiakban feltün-
tetett három főbb vonulatot biztosítja: a teljes egészében vett jogharmonizá-
ciót, a kölcsönös eli smerés elvével kibővített, valamint a származási ország 
jogalkalmazását érintő minimumharmonizáció alkalmazását. 
Ma sincs egységes közösségi szintü joganyag. A saját országon belüli 
szabályozás kialakítása tagállam i feladat. 
A jogi szabályozás legfőbb célkitüzése olyan magas szintü szabályozás 
kialakítása, amely a fogyasztók számára biztosítja a nemzetközi szin!Ü kép-
viseletet és közérthető. A fogyasztókat ellátó szen'ek finanszírozása, vala-
mint a megfe l elő pénzügyi háttér alkalmazása is szükségszerü a kitüzött cél 
elérése érdekében. Eszközként alkalmazható a jogalkalmazás és a jogorvos-
lat biztosítása érdekében a fogyasztói piac eredményeinek figyelembevétele, 
és továbbfejlesztése, valamint a vitarendezés módszereinek területén a még 
hatékonyabb alkalmazás kialakítása. Nélkülözhetetlen az átlagos fogyasztók 
tájékoztatásának biztosítása is, amelynek szerep ét határon átívelő szervezet-
ként az Európai Fogyasztói Központok Hálózata testesíti meg. A fogyasztó-
védelem a poli tika színterén megmérettetésnek van kitéve, hiszen szükség-
szerü a monitoring eljárások az elemzések alkalmazásához a szolgáltatások 
liberalizálása, és nem utolsósorban az oktatás területén is célszerü hangsú-
lyozni kell a fogyasztóvédelem fontosságát. Az európai fogyasztók véde l-
mének biztosítása érdekében fogyasztókkal szembeni visszaélések megfé-
kezésére hangsúlyt kell fektetni , az eredmények nyomon követését és vizs-
gálatát pedi g folyamatosan kell végezni. 
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4. Fogyasztóvédelmi stratégiai o és az Európai Unió fogyasztóvédelmi 
stratégiája II 
Az Európai Unió fogyasztóvédelmi stratégiájának alapjait, főbb prioritásait 
és teendőit 2007-2013 között az Egészségügyi és fogyasztóvédelmi stratégia 
adja meg. 
Ez a stratégia 3 fő célt IÜz ki: 
az európai fogyasztó k pozíciójának erősí tése, annak érdekében, hogy 
a fogyasztók számára biztosítsák a pontos információkra épülő való-
di választási l ehetőséget, és a piac átláthatóságát, 
a fogyasztók jólétének biztosítása, figyelembe véve a biztonság, a 
minőség, az árak, a megfizethetőség és a választék kritériumait, 
fogyasztó k hatékony védelme olyan helyzetekben, amikor a fogyasz-
tó nem tudja érvényes íteni egyéni igényeit. 
A stratégiában azonban nem ezek a célok az újítások, hanem a módosított 
cselekvési programok a célok megvalósítására. Ezek a következők. 
a) Fokozottabban figyelemmel kí sérni a nemzeti fogyasztóvédelmi po-
Iitikákat és fogyasztói piacokat: Ennek célja, hogya fogyasztóvé-
delmi jogalkotást és jogalkalmazást hatékonyabbá tegye. Ennek 
megvalósításához különböző statisztikákat és mutatókat dolgoztak 
ki , és alkalmaztak. (Ilyenek például: a fogyasztói panaszok, az árak, 
az elérhetőség, a bizalom és a megelégedettség vizsgálata, a határon 
átnyúló végső fogyasztói kereskedelem szint je, vagy az 
árkonvergencia / áJ'divergencia szint je) 
b) Meghatározzák a jobb jogaIkotás követelményét. Jelenleg a fogyasz-
tóvédelmi rendelkezések j elentős részénél a minimumllat"ll1onizáció 
elve érvényesül, azonban ezt fontos átgondo lni a közösségi szabá-
lyozás okán. Eddig három megoldási javaslat készült ezen a terüle-
ten: 
teljes jogharmonizáció, 
minimumharmonizáció a kölcsönös eli smerés elvével kiegé-
szítve, 
minimumharmonizáció és szátmazási ország elvének együttes 
használata. 
A szabályozás korszetüsítésének célja, hogy egyszerűbb és jobb közösségi 
rogyasztóvédelmi j ogszabályokat hozzanak létre, és a szabályok elkészítése 
ut ún a rogyasztók érdekei nemzetközi szinten képviselve legyenek. Ez a 
terület kitér még a fogyasztói érdekképviseletet ellátó szervek !inanszír07.á-
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sára, a megfelelő pénzügyi háttér biztosításának szUkségességét állapítja 
meg. 
c) A hatékonyabb jogalkalmazás és jogorvos lat bi zlosltósúnak köve-
telménye: A piacon tapasztalható eredmények !i gy ' l ' lnbcvétc lével 
szükséges egy széles körü együttmüködés ki a lak lt :\slI "s (-':j lcsztése, 
valamint alternatív vitarendezési módszerek kid Igoz,ilslI , 
d) Az átlagfogyasztók tájékozottabbá tétele: A határon il lny(t! ó II ylctek 
esetén az Európai Fogyasztói Központok Hálózala IlIj kozlll lj ll II ro-
gyasztókat jogaikról, jogorvoslati lehetőségeikrő l. HIn ' II II III IIlgS Ú-
Iyozzák a fogyasztóvédelmi nevelés fontosságát az isk! IlI h "' , 
e) A fogyasztóvédelem hori zontális politikaként törl ón(\ l1I(\kll tll 'Ié86-
hez nélkülözhetetlen, feltételek megteremtése: Ehhez, lIyl' HZ,( 87.0k-
ség van a szolgáltatások liberalizációjára, másrészi ~ !lIO/l II "' 10-
kozottabb monitoring elj árások alkalmazása a fogYIIszt6v (I IIlIÍ 1 ' -
vékenység hatásainak elemzéséhez. 
f) Biztosítani kell az európai fogyasztó k nemzetközi véd ' Im I: " 'ó l 
az, hogy létrehozzanak egy olyan egyezményt, amely III gr k Zllé II 
fogyasztókkal szembeni visszaéléseket. A stratégia III I\VII I(\Hlt i!SU 
során az első kiértékelésre 201 l-ben kerül so r, l11 ás()d ~7,O I ' II 'di 
20lS-ben vizsgálják meg az eredményeit. 
A közösségi fogyasztóvédelmi joganyag jelenleg eléggé sz611 11 go lt, I( y II 
tagállamok viszonylag szabadon dönthetnek az irányelvekhez, VII I Ir lll II101li -
zációjukró l. Emiatt azonban nincs egységes álláspont az egyes III! (lI H7i\ ! ok 
belső szabályozásai ban. A közösségen belüli joganyag átdo lgo7,ós lI'iI 11 (11'0 111 
megoldási javaslatot állítottak fel. 
l) Az elsö megközelítés szerint felm kell tartani a vertiká li s Itozzflll ll ósl. 
Ez alapján a j elenlegi szabályokat külön-külön IchetllQ 111 6doNlt lllli , 
Előnye lelme, hogy megszlIImének a joghézagok , és az ' Y'~ 1 \ (1 1' -
tek sajátosságai könnyebben figyelembe vehetőek lenll n k, vIl lII-
mint hogy ki lehetne küszöbölni az irányelvek kövelk úzoll IIN II ' il. 
Hátránya azonban, hogya folyamat túlságosan lassú, 6s II jO/;\II11yll g 
nem egyszerüsödik. 
2) Horizontális jogforrások megalkotására letme a jövöb ' 11 II III nsO(li k 
megoldási javas lat szerint. Ezeket a későbbiekben , v ' I,til,ó li s jo i 
szabályokkal lehetne kiegészíteni. 
3) A hat"ll1adik alternatívát épp csak megnevezték, hi sz ez II joöalko lás 




III. Magyar fogyasztóvédelmi stratégia 12 
A 2003-2006 közötti fogyasztóvéde lmi politika elteltével számba vették az 
eredményeket, és megvizsgálták, hogy mely célkitüzések valósultak meg. 
Ezután ki kell ett dolgozni a következő időszakra a fogyasztóvéde lmi politi-
kát, és a konkrét megvalósítandó feladatokat, azok fo ntossági sorrendjének 
megjelölésével. 7 éves intervallumra készítették el a következő fogyasztó-
védelmi politikát, melyet két programra lehet bontani: az el ső a szükséges 
kormányzati intézkedések végrehajtásá ró l szól, a másodikat pedig az addigi 
eredmények alapján fogják kidolgozni . 
A 2007-2013 közötti fogyasztóvédelmi politikában 3 e l sőbbséget él-
vező teendőt határoztak meg. Ezek a következők: 
l) az állami intézményrendszer megerősítése, 
2) a civil szféra szerepének megerősítése, 
3) a fogyasztóvédelmi magatartásra való nevelés, a fogyasztóvédelem 
"társad a Imasí tása" . 
Ad l) Az állami intézményrendszer megerős ítése alatt a jelenlegi szervezeti 
felépítés fej lesztését, jobbítását érthető. Ezen belü l újraszabályozásra kerül a 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyel őség és a területi fe l ügyelőségek hatásköre. 
Minderre azért van szükség, hogya fogyasztóvédelmi hatóság elj árhasson 
mindabban az esetben, amelyben azt kü lön jogszabály nem zálja ki. 
Fontos kérdés még a hierarchia fe lépítése a Fogyasztóvédelmi Főfelü gye­
lőség és a területi felügyelőségek között, és a közigazgatás új raszervezése 
földraj zi területi viszonyok szerint. Indokolt még a területi fe l ügyelőségeket 
kijelö lni másodfokú jogorvoslati szervnek, a j egyzői határozatok jogorvos-
lati l ehetőségeként. 
Ahhoz, hogya fej lesztések megvalósíthatóak legyenek, a fogyasztóvé-
delmi hatóságok más szervekkel történő együttmüködésének megerősítése, 
és a fogyasztóvédelmi intézkedésekhez fe lhasználható pénzügyi és személyi 
kapacitások növelése fe ladat. A fogyasztóvéde lem területén meglévő jog-
anyagokat számos ponton módosítani kellene, és fontos még új terü letek 
szabályozása. 
Emellett egy új , hatékony szankciórendszer kidolgozása elengedhetetl en, 
amely kellő visszatartó erővel rendelkezne a szabá l ysértőkke l szemben. 
Többek között szóba került, hogy növelhetnék a bírságolás melletti egyéb 
szankciók szerepét. Bevezetnék annak l ehetőségét , hogya fogyasztóvédelmi 
hatóság maga dönthessen az üzlet bezárásáról, és azt ne csak kezdeménycz-
hessc. Azokat pedig, akik a fogyasztóvédelmi jogszabályokat többszöröscn, 
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sú lyosan megsértik, akár még az állami megrende lésekbő l , pályázatokbó l és 
támogatásokból kizárhatnák. 
Ad 2) A civil szféra erősítése azt jelenti, hogy fokozni azoknak a szcrve-
ződéseknek a szerep ét, amelyek a fogyasztó k érdekeinek védelmét látják e l. 
Ehhez azonban megfe le lő pénzügyi háttérre és a civi l szervek fokozott 
együttmüködésére van szükség. A cél a Fogyasztóvédelmi Tanács bevezeté-
se, amely az állam i intézmények, valam int a fogyasztó i és szabnai érdek-
képviseletek közötti kommunikáció fórumaként szolgálna. 
Fontos lenne még a fogyasztóvédelmi lapok és internetes adatbázisok 
megjelentetése, hatékonyabb és magasabb számú fogyasztóvédelmi tanács-
adó iroda müködtetése. Ehhez a ponthoz talioznak még a helyi önkormány-
zatok intézkedései , a békéltető testületek hálózata, az Európai Fogyasztói 
Központok Hálózata. 
Ad 3) A fo gyasztóvédelmi "társadalom" kialakítása azért kiemelt j e l entő­
ségü, mert a fogyasztó védelem elengedhetetl en kelléke, hogy a fogyasztó 
tudatosan vegyen részt a piacon. Ennek legfontosabb eszközei a megfele lő 
tájékoztatás és a fogyasztással kapcsolatos ismeretek oktatása. Ahhoz, hogy 
a fogyasztóvédelmet megfele lő szinten lehessen oktatn i, mindeneke l őtt erre 
alkalmas pedagógusgárda képzésére lenne szükség. 
A fogyasztóvédelmi politika ki emeIt célj a, hogy fokozza a fogyasztóvé-
delemmel kapcsolatos közvetett és közvetlen kommunikác iós tevékenysé-
get. Ezáltal sajtótájékoztatók, új ságok, intemetes i smerettelj esztők komm u-
nikációját, ismeretanyag, tájékoztatás közlését hatékonyabban va lósíthatnák 
meg. 
IV. Együttműködés az Európai Unió ta~állami 
fogyasztóvédelmi hatósága i között 3 
Valamennyi fogyasztóvédelmi tervezet elsödlegescn kiemeIt szektorként 
alkalmazza a fogyasztóvédelmi egyesületi jogszabá lyok, az anyagi jogi típu-
sú jogszabályok eredményes kivite lezésének bi ztos ítását, a hatékonyság 
növelésére is kiemeIt hangsúlyt fektct. /\ bel ső piac a határon átnyúló keres-
kedelem számára olyan teret biztosít, amely a visszaélések és j ogséliések 
számának növekedését is magában rejti . Önmagában sem a tagállami ható-
ságok, sem a Bizottság nem képes fe ll épni a jogsértések el1en, mivel a fo-
gyasztóvédelem magasabb szintjének megteremtéséhez valamennyi érintett 
tagállami és közösségi szerv egyesített erővel , alkalmas hatáskörrel felru-
házva léphet csak fe l. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. október 27-
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én elfogadott, a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nem-
zeti hatóságok közötti egyiittmüködésről szóló 2006/2004/EK rendelet biz-
tosítja az eljárási perspektívákat. Az EGT a l apvető jogi aktusként a térségre 
kiterjedő hatáll yal rendeli alkalmazni a jogsértések elkertilésének biztosítása 
érdekében a tagál lamok fogyasztóvédelemért felelős nemzeti hatóságainak 
kijelölését, azok egymással, valamint a Bizottsággal történő egylittmüködé-
sé!. 
A kij elölésre vonatkozó utasításokat e lső lépcsőfokként 2005. december 
29-tő l , míg a viszonzott jogsegélyre vonatkozó rendelkezéseket második 
lépcsőfokként 2006. december 29-tő l rendelte igénybe venni a jogalkotó. A 
szabályozás rendeleti mivo ltát tekintve a tagállamok területén rögvest a l-
kalmazandó, a végrehaj tást biztosító tagáll ami rendeletek megalkotásának 
fel előssége viszont a tagállamokat terhelte. 
1. Bírósági eljárások, azaz a polgári peres eljárások rendszere az Euró-
pai Unióban 14 
A tagáll amokban a polgári peres eljárások egyszerüsítésére irányuló refor-
mok a következőképpen csoportosíthatók. 
A polgári rendfenntartásról szóló jogszabályok revíziója nemcsak a 
kis perértékü ügyek elbírálásának egyszerüsítése átfogó jelleggel. 
Egyszerlisített elj árások kialakítása polgári ügyekben, meghatározott 
perérték alatt. 
Egyszerüsitett és speciáli s eljárás kialakítása kizárólag a fogyasztói 
követelések elbírálására, bizonyos perérték alatt. 
A reformok célja minden esetben a hatékony, egyszerü jogorvos lat biztosi-
tása. Minden tagállamban meghatározott perérték alatti ügyekre speciális 
szabályok a mérvadók, ezek közös jellemzői, a per indításának egyszerlisíté-
se, a nem kötelező ügyvédi képviselet, illetve a bíróság e lőzetes kísérlete az 
egyezségre. A tagállamok között csak abban van különbség, hogy milyen 
összegü perérték alatt lehet ezeket alkalmazni. Azt azonban minden tagál-
lamban figyelembe veszik, hogy az eljárás költsége nem haladhat ja meg a 
perértéket. 
2. Bíróságon kívüli eljárások az Európai Unióban 15 
Mivcl a fogyasztói jogok polgári peres eljárásban való érvényesítése által á-
ban költ s6g- és időigényes, az EU-tagállamokban bíróságon kívüli eljáráso-
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kat is kialakítottak. Ezek az eljárások az egyes tagországokban mintcgy a 
bírósági elj árások alternatívájaként á'lInak a fogyasztó k rendclkc7,6sérc. 
Többnyi re (azonban) a bírósági elj árást egészítik ki, illetve előz i k mcg. E l ő­
fordu l olyan szabályozás is, hogy amennyiben az egyezség nem jött lélrc, 
választott bírósághoz lehet fordu lni, A tagállamok többségében a szcklorúli s 
megközelítés érvényesül , aminek alapján például a bank-, a biztosítúsi vagy 
a hírközlési szekto rban külön elj árásban dönthetők el a vitás ügyek. 
3. A fogyasztók kollektív él'dekvédelme 16 
Az EU-tagállamok különböző szabályokat dolgoztak ki fogyasztó k kollektív 
érdekvédelmének biztosítására. A tagállamok megoldásai abban különböz-
nek, hogy ki jogosult a fogyasztó k nevében elj árást indítani: egyes orszá-
gokban meghatározott társadalmi, fogyasztóvédelmi vagy a gazdálkodó te-
vékenységet végzőket képviselő szervezetek, míg más tagállamokban "önál-
ló vagy fLiggetlen közigazgatási hatóságok" jogosultak a fogyasztók kollek-
tív érdekvédelmére. Egyedül Belgiumban van joga mind a fogyasztóvédelmi 
szervezeteknek, mind pedig egy közigazgatási hatóságnak közérclekü kere-
setindításra. 
A Zöld Könyv külön kiemeli azon preventív j ell egü szabályozási megol-
dás fontosságát, hogya fogyasztók érdekében eljáró szervezetek kéreime 
irányulhat olyan határozat meghozatalára, amely elrendeli a törvénybe ütkö-
ző állapot megszüntetését, illetve megtiltja a törvény rendelkezéseibe ütköző 
magatartás további folytatását, akár ideiglenes intézkedésként is, tisztesség-
telen kereskedelmi tevékenység végzése esetén. 
A tagállamok a fogyasztó k kollektív érdekvédelmét általában meglehető­
sen széles körben, a tisztességtelen piaci magatartás, a kereskedelmi tevé-
kenység, a pénzügyi szolgáltatás, a fogyasztói hitel szerződések, a szerződés i 
feltételek és megtévesztő reklámozás elleni fellépés során biztosítják. 
4. Jogi tanácsadás és a fogyasztói igények érvényesítés ét segítő cszkü-
zük 17 
Az EU-tagállamokban fo lyó kísérleti programok bizonyították, hogy a f'o 
gyasztói vitás ügyek nagy része rendezhető bírósági eljáráson kívül js, h ll 11 




V. Fogyasztóvédelem Magyarországon 18 
A fogyasztók és a nagyvállalatok gazdasági ereje között hazánkban jelentős 
a különbség, ezért olyan fontos az egységes fogyasztóvédelmi politika ki-
alakítása. A szabályozások korszerűsítése és az intézményrendszer kiépíté-
se, valamint az uniós szabályozással való harmonizáció az e lső lépéseknek 
tekinthetőek az egységes fogyasztóvédelmi politika útján. 
A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos e lső rendelkezések Magyarországon 
el őször a rendszerváltás után jelentek meg, azonban ez még nem teki nth ető 
rendezett jogalkotásnak. A 90-es évek közepétő l a valódi jogaikotás folya-
mata megindult azzal, hogy rendelkezés született arról, hogya fogyasztóvé-
delmi szabályozásokat korszerűsíteni lehessen: ki kellett dolgozni egy új 
fogyasztóvédelmi törvényt, a jogharmonizáció megtartása mellett, valamint 
a fogyasztók érdekvédelmi szervezetének támogatását is szükségszerű vo lt 
megszervezni. Fontos célként jelölték meg a fogyasztói ismeretek bővítését, 
annak érdekében, hogy egészségük és biztonságuk védelme érdekében a 
fogyasztó k nagyobb biztonságban lehessenek. 
A fogyasztóvédelmi szabályozás fennállása mellett szükséges egy haté-
kony fogyasztóvédelmi intézményrendszer kialakítása, amely a jogorvoslati 
rendszert gyorsabbá és hatékonyabbá teheti, hogy megfelelő infom1ációk-
kal, oktatással és a civil fogyasztóvédelmi szervezetek működtetésével a 
fogyasztó k felkészítését is biztosítsák. 
1. A fogyasztóvédelem állami intézményrendszerének szerepvállalás á-
ról 19 
A fogyasztóvédelem állami irányításáért és a fogyasztóvédelmi politika ki-
alakításáért a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felel. Így kidolgozza a 
fogyasztóvédelmi politika elméletét, megtervezi a kivitelezést szolgáló 
szervezeti és intézményi elvárásokat, biztosítja a fogyasztói jogköröket és 
érvényesítésük érdekében létfontosságú határozatok megszületését indítvá-
nyozza. A fogyasztóvédelemért felelős miniszter irányítási felhata lmazással 
rendelkezik a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) felett, adott jogo-
sultságban eljárva évente tájékoztatja az NFH főigazgatóját a szervezet cse-
lekvés i programjáról. 
A hatal mon lévő Kormány az 1036/1999. (IV. 2 \.) számú rendeletével 
e l ső ízben hagyta jóvá elemi állomásként a fogyasztóvédelmi politika kö-
zéptávú eszméjét. A konnányhatározat az 1999-2000 évek között időszakra 
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definiálta a fogyasztóvédelmi politika. célj ait és e l sődlegességét. A prioritá-
sok között a fogyasztó k konvenciójának és biztonságának biztosítása céljá-
ból egy hatásos piacfelügyeleti monitoring struktúra kialakítása, a kockáza-
tos termékek és szo lgá ltatások kiszűrése céljából a Központi Piacfelügyeleti 
Infonnációs Rendszer megvalósítása, erős és eredményes állami fogyasztó-
védelmi rendszer üzemeltetése, a jogorvos lati struktúra továbbfejlesztése, 
hatékonyságának fokozása, valamint a fogyasztóvédelmi foglalkozásnak és 
a civi lszerveződések szerep ének újítása is szerepelt. 
Az 101 212003. ( II. 25 .) Korm. határozat a 2003-2006 időszakra vonatko-
zóan jelölte ki a II. középtávú fogyasztói politikát, amelyal apcélkitűzéseit 
tekintve követte lI7. egyesületi fogyasztói po litikai stratégia célkitűzéseit. 
Három fő célt defini ált : az egységes magas szintű fogyasztóvédelem biztosí-
tását, a fogyasztóvédelmi jogszabályok hatásos kivitelezésének alkalmazását 
és nyomon követését, va lamint a fogyasztóvédelmi vállalatok döntéshoza-
taiba történő bevonását, az igényérvényesítés erősítésével. 
A III. középtávú fogyasztóvéde lmi politikáról szó ló \033/2007. (V. 23.) 
számú Kormányhatározat a 2007-20 13-ig terjedő 7 éves időtartamra fogal-
mazza meg a fogyasztóvédelem újítás stratégiai célkitűzési direkciój át. A 
középtávú program az akkori kormánypolitikát érintő "Új Magyarország" 
Kormányprogrammal konszenzusban abból a t ételezésből indult ki, hogy az 
erős fogyasztóvéde lemnek a jól működő gazdaság lét fontosságú feltételét 
kell képeznie. Központi cél a fogyasztó i bizton 'ágÓl'zet erősítése, az életmi-
nőség védelme, erős és telmékeny áll ami szerepvá ll alás, egyesített fo gyasz-
tóvédelmi hivatal létrehozása, i ll ető l eg a fogyasztóvédelmi feladatokat ellá-
tó hatóságok közötti tényleges és hatékony kooperáció megerős ítése. 
2. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság20 
A 2007-201 3 közötti fázisra vonatkozó fogyasztóvédelmi po lit iklIban de-
terminált célkitüzéseknek, valamint az ahhoz kapcso lódó tevékenységi 
programban megjelölt pontos feladatoknak megfelelően 2007. szeptember 
l-j ei hatállyal - a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szó ló 225/2007. 
(VIII. 31.) Korm. rendelet és az ahhoz kapcsolódó 22612007. (V III. 3 1.) 
Kom1. rendelet elfogadásával - a fogyasztóvédelem állam i szervezetrend-
szerének megújulására került sor. A fogyasztóvédelmi felügyelőségek terü -
leti szervei a Fogyasztóvédelmi Főfelügye lőség helyét általános j ogutódké nt 
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság veszi át terü leti szervezetrendszert 
biztosítva, általános fogyasztó védelmi feladatokat ell átó a fogyasztóvécl e-
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lemért f~le l ős mini szter irányítása alatt álló, önállóan gazdálkodó kö ltségve-
tési szervként 2011. január l-ig. "A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról 
szóló 225/2007. (VII!. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 31612010. 
(XII. 27.) Korm. rendelet értelmében a szakigazgatási szerv számára jog-
szabályban megállapított feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó 
jogviszonyok tekin tetében 2011. január 1-jét megelőzően az NFH területi 
szerveként mííködő fogyasztóvédelmi felügyelőség jogutódjának az alapító 
okiratban fogla/tak szerint az a korábbi illetékességi területén mííködő me-
gyei (fővárosi) kormányhivatal tekintendő, amelynek a szakigazgatási szer-
v~vé :' ":,efri (fővárosi) il/etékességi területet alapul véve 2011. január 1-
Jen valt. 
3. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezete22 
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetileg központi hivatalból, és 
a megyei (fóvárosi) kormányhivatal szakigazgatási szervéként jár el. A 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 316/20 10. (XII. 27.) Korm. rendelet hatályba 
lépését megelőzően regionális szinten rendeződtek a körzeti hatóságok a hét 
korábbi kormányzati szerkezetátalakítás során kialakított régióhoz alkal-
mazkodva. A kirendeltségek a területi felügyelőségek székhelyén kívüli 
megyeszékhelyeken kerültek felállításra. A közigazgatási hivatali procedúra 
folyamán e lsőfokon a regionális felügyelőségek, másodfokon pedig a köz-
ponti szerv rendelkezett eljárási jogosultsággal. A központi hivatal és a tet"li-
letil eg jogosult körzeti felügyelőségek közötti feladatmegosztást akként ala-
kult, hogy átfogó fogyasztóvédelmi hatóságként a területileg jogosult regio-
nális felügyelőségek kerültek kijelölésre, és a kormányrendelet külön neve-
sítette azokat a rendeletben megjelölt feladatokat, amelyek esetén a központi 
szerv az általános fogyasztóvédelmi hatóság szerepét látta el. A korábbi 
kormányrendelet valamely kérdésekben még az eljárási jogosultsággal bíró 
szakhatóságokat is kivá lasztotta, így a gyógyszerek reklámozásával kapcso-
latos ügymenetben az Országos Gyógyszerészeti lntézet,23 a gyógyászati 
segédeszközök reklámozása esetében az Egészségügyi Engedélyezési és 
Közigazgatási Hivatal24 és az elektronikusan kötött szerződésekre vonatko-
zó jogszabályi szabályok megsértésének tárgyában indult eUárásokban a 
Nemzeti Hírközlési Hatóság ket"lilt szakhatóságként kijelölésre. 
A fogyasztóvédelmi felügyelet eredményessége érdekében szükségszerű 
II fogyas7.tóvédelemmel fogla lkozó általános hatáskörű szervek és szakható-
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hat. 25 
4. A fogyasztóvédeleml"ől szóló 1997. évi CL V. törvény 26 
A fogyasztóvédelem l egfőbb területeit érintő jogi szabályozást a fogyasztó-
véde i emrő l szóló 1997. évi eLV törvény biztosítja. A fogyasztóvédelmi 
törvény a fogyasztóvédelem célj át fogalmazza meg, meghatározza továbbá a 
fogyasztó foga lmát, az áruk és szolgá ltatások forga lomba hozatalához alapot 
nyújt, valamint a békéltető testület intézményét is életre hívta. 
A békéltető testület feladata egyezség útján, vagy döntéshozatallal a gazdál-
kodó szervezet és a fogyasztó közötti vitás ügyeinek megoldása. 
A fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 
elj árására és együttműködésére vonatkozó közösségi jogi aktusok végrehaj -
tásához szükséges törvénymódosításokról szóló 2007. évi XXII. törvény 
jelentette a következő nagyobb változásokat a fogyasztóvédelmi szabályo-
zásban. E törvény megteremtette a szükséges szabályokat a nemzeti hatósá-
gok közötti együttműködéshez a fogyasztóvédelmi jogszabályozások alkal-
mazása terliletén, és megalkotta az együttműködéshez szükséges speciális 
eUárási szabályokat. 
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi eLV. törvény, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2008. év i XLII. törvény hatályba 
lépésével az Európai Uniós jogharmonizáeiós módosítások kerültek elfoga-
dásra, melyek szabályozták többek között a termékbiztonság körét, illető l eg 
azt is, hogy mely testületek indíthatnak eljárást a fogyasztói érdekek érvé-
nyesítése céljából, illetve mely szervezetek számára nyílik módosítási lehe-
tőség a használati és kezelési útmutató, valamint a CÍmkézés szabálya i vo-
natkozásában. 
A fogyasztóvédelmi törvény hatálya a fogyasztókat érintő gazdálkodó 
szervezet által végzett gazdasági tevékenységre tet j ed ki. A fogyasztóvé-
delmi törvény 3 részből és 10 fejezetből épül fel. A törvény 
preambulumában kerül meghatározásra a törvény célja, azaz a fogyusztó í 
alapjogok védelme, a fogyasztó k megfe l elő tájékoztatásban és inform!, ' íól 
ban részesülésének biztosítása, valamint a fogyasztói érdekek képvise l ' I 'S 
a fogyasztó k oktatásának szükségessége. 
Az első rész az általános és a fogyasztói érdekvédeleml11 ul Iw p 'Ilo lll tos 




mint a gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás, az áru, a fogyasztó, a gyártó, a 
forga lmazó, vagy a fogyasztási kö lcsön definíciója. Olyan előírásokat is 
tartalmaz a jogszabály, amely a fogyasztó egészségét, biztonságát segíti e lő, 
továbbá rögzítésre kerül , hogyagyártónak kell biztosítani az árut, amit a 
forgalomba hozatal után is vizsgálatnak kell alávetn i. A jogszabály a vagyo-
ni érdekek védelmére összpontosít. A tranzakció létrejöttekor elő írás a fo-
gyasztó számára a megfele lő mennyiségü és minőségü információ birtoklá-
sa, így a csomagolásra, használati útmutatóra, az ár feltüntetésére , minőség 
tanúsításra valamint a címkézésre vonatkozó szabályok is ide tartozik. A 
fogyasztó i viselkedés tanításának alapelemeit is rögzít i továbbá a jogsza-
bály. 
Az áll ami, önkormányzati és érdek-képviseleti intézményrendszerre vo-
natkozó rendelkezéseket a második részben fogalmazzák meg, és a fogyasz-
tóvédelmi hatóság elj árási szabályait is ez a rész rögzíti. Azokat az admi-
ni sztratív alternatívákat is megfogalmazza a jogalkotó, amelyekkel a fo-
gyasztói jogorvoslatok készíthetők. A fogyasztók érdekeit el őtérbe helyezve 
kell ügyfélszolgálatnak egyiitt müködnie az érdekvédelmi szervekkel. A 
közérdekü keresetindítás is része a fejezetnek, azaz a fogyasztóvéde lmi jog-
szabályba ütköző magatartást tanúsító kkal szemben a törvény által feljogo-
sított szervek is pert indíthatnak, biztosítva a perindítás l ehetőségét a tör-
vényszegőkkel szemben, amennyiben a törvényszegés mértéke számottevő, 
vagy hátrányos a fogyasztók nagy része számára. 
Az utolsó fejezet az eljárási szabályokat rögzíti , leszögezve, hogya fo-
gyasztóvédelmi szabályozások megsértése esetén elrendelhető a jogsértő 
állapot megszüntetés e, a fogyasztóvédelmi bírság kiszabása, az áru forga-
lomból történő kivonása, a további j ogsértéstől va ló eltiltás biztosítása, a 
veszélyes áru megsemmisítésének elrendelése illető leg üzlet bezárása a jog-
sértés sú lyától ftiggően. 
A fogyasztóvédelmi törvényen kívül a különböző jogágak a fogyasztó i 
jogviszonyokhoz kapcsolódó törvényei közvetlenül vagy közvetetten is a 
fogyasztóvédelmi szabályozás szerves részét képezik. 
5. A békéltető testület eljárásának részletes bemutatása27 
Bizonyos fogyasztói jogviták bíróságon kívüli vitarendezésére újfajta lehe-
tőséget kínált a fogyasztóvédelemről szóló 1997. év i e LV. törvénynek a 
rogyasztói jogok érvényesítésérő l szóló VI. fejezete. A békéltető testü letre 
vo natkozó szabályozást 1999. január l -jétő l alkalmazzák. 
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a) A békéltető testület eljárásának célja" 
A békéltető testület eljárúsának célja a fogyasztó .és a gazdá lkodó szervezet 
közötti vitás ügy egyezsége n alapuló r~ndezésének 1?1egkísérlése, ennck 
eredménytelensége csetén pedig az ügy eldöntése a fogyasztó i jogok gyors, 
hatékony és egyszerü érvényesítésének biztosítása érdekében. Ez az elj árás 
új l ehetőséget kínál a rogyasztói jogviták rendezésére a bírósági és más eljá-
rások mellett. Az alternatív vitarendezési fó rumok a Bizottság szerint csak 
akkor tudják feladata ikat jól ellátn i, ha az általa e lőírt nyolc alapelvet össze-
tételük, elj árásuk során maradéktalanu l biztosítj ák. Az Európai Bi zottság 
kiemelten fontosnak minősítette: a vitarendezési fórum ftiggetlenségének és 
a döntés pártatl anságának biztosítását, az elj árás és a testület tevékenységé-
nek átláthatóságát, egyszerüségének elvét, az elj árás kontradiktórius jell e-
gét, a hatékonyság elvét, a törvényesség elvét, a szabad választás elvét, a 
képv iselet elvét, illetve a méltányosság, tisztesség elvének betatlását ezek-
ben az elj árásokban. 
b) A békéltető testület működése'9 
A békéltető testület a területi gazdasági kamarák mellett müködő ftiggetlen 
testü let, amelynek müködési fe ltételeit a kamarák biztosítják. A békéltető 
testületet az azonos területen működő kereskedelmi és iparkamara, kézmü-
ves kamara és agrárkamara közösen müködteti. Azonban különböző terüle-
teken müködő terü leti gazdasági kamarák is müködtethetnek közösen békél-
tető testületet, sőt a helyi önkormányzatok részt vá\lalhatnak a békéltető 
testü let müködtetésének feladata i bó l. A törvény tehát nem határozza meg, 
hogy hány béké l tető testület és mely helyen legyen Magyarországon, hanem 
a döntést a kamarákra bízza. 
c) A békéltető testiilet hatásköre és illetékessége'O 
A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások minőségéve l , biz-
tonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, va lam ini 
a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvitúk 
bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik. Azonban hatásköre nem tClj ti 
ki olyan jogvi tákra, amely más hatóság jogkörébe tartozik. 
Az elj árásra az a békéltető testület illetékes, amelynek terülctél1 II ro-
gyasztó lakóhelye, vagy tartózkodási helye, vagy az eljárást ke~.c1 c lll lIy ''-:ö 
szervezet székhelye talá lható. 
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d) A békéltető testület összetétele31 
A békéltető testület elnökbő l, elnökhelyettesből és tagokból áll. A testületi 
tagokat egyenlő arányban jelölik ki a kamarák, valamint a fogyasztói érde-
kek képviseletét ellátó társadalmi szerveztek. Legalább 10 legfeljebb 30 
tagból állhat. A tagokról az elnök li stát vezet, amelyet megküld a Fogyasz-
tóvédelmi Főfelügyelőségnek. A lista tartalmazza a tag nevét, szakterületét 
és jelölö szervezetét. Az elnököt a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség fö-
igazgatójának j avaslatára az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi mini szter 
jelöli ki a testületi tagok közül. Az elnökhelyettest az elnök jelöli ki a testü-
leti tagok közül. Az elnökhelyettes telj es jogkörrel helyettesíti az elnököt 
annak akadályoztatása esetén. A békéltető testületi tagok megbízatása j elen-
leg három évre szó l, és a testületi tagok 2011. december 3 1-ét megelőzően 
keletkezett megbízatása - megbízás eredeti időtartamától függetlenül -
201 1. december 31-én megszűnik. A 2012. január I. napjától felálló testületi 
tagok megbízatása már négy évre szól. A tagok újraválaszthatók. 
Békéltető testületi tag az lehet, aki fel sőfokú iskolai végzettséggel és an-
nak megfelelő legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkez ik, valamint 
nem cselekvőképtelen vagy korlátozottan csel ekvőképes, ill etve nem bünte-
tett e lőé letű. A békéltető testület tagjainak pártatlannak és függetlennek kell 
lenniük, nem lehetnek képviselői a feleknek, elj árásuk során utasítást nem 
fogadhatnak el. Teljes titoktartásra kötelezettek a békéltető testület működé­
se során tudomásukra jutott tények és adatok tek intetében, az eljárás meg-
szünése után is. 
c) A békéltető testület eljáró tanácsa32 
A békéltető testület háromtagú tanáesban jár e l, amelynek egyik tagját az 
elj árást megind ító fogyasztó, ill etve a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó 
társada lm i szervezet, másik tagját pedig az e ljárással érintett gazdálkodó 
szervezet j elö li ki a testll leti tagok li stájáró l, és az így kijelölt két tag jelöli 
ki az eljáró tanács e lnökét. Ha a megadott határidőn belül a felek bármelyike 
nem él a j elö lés lehetöségéve\, vagy a két kij elölt tag nem tud megegyezni 
az elnök személyében, vagy, ha más okból szükséges, az eljáró tanáes e hi-
ányzó tagját a testület e lnöke jelöli ki. Amennyiben az elnök megítélése 
szerint az ügy egyszerü , úgy az általa kijelölt tag egy személyben folytatja le 
az elj árást. A feleknek ez esetben is lehetőségük van arra, hogy egyező aka-
rattal a testül et háro mtagú tanácsban való eljárását kélj ék. 
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I) A békéltető testiilet eljárásának megindítása és lefolytatása" 
Az elj árás megindításának feltéte le, hogy a fogyasztó az érintett gazdálkodó 
szervezettel közvetl enül megkísérelj e a panaszügy rel;dezését. E körben a 
gazdálkodó szervezet fokozott együttműködésre köteles . Amenn yiben a 
fogyasztó panaszával 11 em ért egyet a gazdálkodó szervezet, köteles errő l a 
fogyasztónak rövid indoklássa l ell átott írásbeli nyi latkozatot adni. A béké l-
tető testü let elj árása az egyeztetést követően kérelem re indul. A kérelmet a 
fogyasztó vagy a fogyasztó érdekeit képviselő társadalmi szervezet telj eszt-
heti el ő, amelyet a béké l tető testü let elnökéhez írásban kell benyújtani. A 
kérelemnek tartalmazn ia kell : a fogyasztó nevét, állandó lakcímét vagy tar-
tózkodási helyének c íll16t, illetve az elj árást kezdeményező szervezet nevét, 
székhelyét és az ügyben részt vevő érintettek felhatalmazását; a panassza l 
érintett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét; a 
fogyasztó nyil atkozatÚ( a telj esítés helyére nézve, amennyiben az illetékes-
ség a szerződés te lj es ítésének helyén alapul, teljesítés; a fogyasztó nyilatko-
zatát arra vonatkozóan, hogy korábban megkísérelte panaszának rendezését 
az érintett váll alkozással szemben; a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, 
hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közve-
títői elj árást vagy polgá ri peres eljárást nem indított, végü l pedig a tanács 
döntésére irányuló indí tványt. 
A béké l te tő tesUil et e lnöke a kérelmet a beérkezéstől számított nyolc na-
pon belül megvizsgá lja, hogy az ügy a testület hatáskörébe és illetékessége 
alá tartoz ik-e. Amenn yiben megállapította az illetékességet az eljárás meg-
indulásátó l szúmítolt hatvan napon belül meghallgatási időpontot IÜz ki a 
felek számára. 
A béké ltető testület e lj árása főszabályként szóbeli eljárás, amelmyiben 
mindkét fél hozzájárul , és az elnök is indokoltnak tartja, a meghallgatás 
mellőzéséve l írásbeli eljárást fol ytatat le a békéltető testület eljárására kije-
lölt elnöki tanács. 
Az elnök a megha ll gatás időpontjáról a fe leket a kérelem máso latának 
megküldésével kell ő időben értesíti azzal, hogy az értesítés kézhezvéte l6tö l 
számított nyolc napon be lül gyakorolhatják a tanács általuk jelölhe tő tagjá ra 
vonatkozó javasiatuk megtétc1 ét. Az értesítésben az elnök felszó lítj a a v{li -
lalkozást arra is, hogy nyo lc napon belül nyilatkozzon, hogy a fogyasztó 
kéreimét jogosnak tartja-e, ill etve arra, hogy a tanács döntésének a lá veti -e 
magát, azaz a döntést kötelezésként elfogadja-e. A felhívásnak tarta lmaznia 
kell a nyi latkozat elmulasztásának jogkövetkezményét is. 
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Az elj árás során a tanács elnöke egyezséget kí sérel meg létrehozni a felek 
között, ha az egyezség a jogszabályoknak megfelel , a tanács azt határozattal 
jóváhagyja, ellenkező esetben illetve egyezség hiányában az elj árást folytat-
ja. A tanács e l nőke szükség esetén tájékoztatja a fogyasztó t a jogairól és 
köte lezet tségeirő l , az elj árás során azonban köteles egyenlő bánásmódban 
részesíteni a fe leket, valamint l ehetőséget adni áll áspontj uk e l őadására, il -
Ietve beadványa ik e lőteljesztésére. Az elj árás nyilvános, ám bármelyik fél 
kérheti a nyilvánosság kizárását. A fo gyasztó az eredetil eg el őtelj esztett 
kéreimét módosíthatja, kiegészítheti , fe ltéve, hogy az nem eredményezi az 
eljárás elhúzódását, illetve alávetés i nyilatkozatára tekintettel az elj árás alá 
vont vá ll alkozás az ellen nem tiltakozik. 
A tanács abban az esetben szünteti meg az elj árást, ha 
a fogyasztó a kéreimét visszavonja , 
a felek az elj árás megszüntetésében megállapodtak, 
az elj árás fo lytatása lehetetlen, 
az elj árás fo lytatására a tanács megítélése szerint nincs szükség. 
A békéltető testületek elj árására részleges szabályokat a fogyasztóvéde lmi 
tőrvény nem tartalmaz, azokat maguknak a testlileteknek kell megalkotniuk 
úgy, hogy figye lemmel varmak az általuk delegált képvi se lők útján megal-
kotott Országos Eljárási Szabályzatban foglaltakra, melyet az igazságügyért 
fel e lős miniszter hagy jóvá. 
g) Az eljárás befejezése" 
A tanács szótöbbséggel hoz határozatot az ügy érdemében, és az elj árást a 
megindulását követő harminc napon belül befejezi. A tanács határozata a 
következő lehet: 
aj ánlás, ha a panasszal érintett gazdálkodó szervezet az eljárás kez-
detekor úgy nyilatkozott, hogya tanács döntését kötelezésként nem 
fogadja el, 
kötelezés t tartalmazó határozat, ha a panasszal érintett gazdálkodó 
szervezet az eljárás kezdetekor vagy a határozat kihirdetésekor nyi-
latkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként 
eli smerte. 
i\ határozatnak ki kell terjednie a kérelemben e lőtelj esztett valamennyi in-
dítványra, és a döntés alapjául szolgáló indokokra, valamint rendelkeznie 
kell az eljárás költségének összegéről és allnak vise l őj érő l. Az elj árást költ-
ségét az fél viseli , ak inek terhére a tanács döntött. A határozatban megá ll a-
pított kötelezettség telj es ítésére rendszerint ti zenöt napos határ i dőt kell 
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szabni. A tanács határozata nem érinti a fogyasztó nak azt a jogá t, hogy igé-
nyét a bírósági lejárás keretében érvényesítse. A taná~s határozata e ll en fel-
lebbezésnek helye nincs, csak a határozat érvénytelenítése kérhető a bíró-
ságtól , ha a tanács összetétele vagy eljárása nem fe lelt meg a törvényi ren-
delkezéseknek, vagy a békéltető testületnek nem vo lt hatásköre az elj árásra. 
A békéltető testületet müködtető kamara és a Fogyasztóvédelmi Főfe l ­
ügye lőség ellenő rz i az aján lások és a köte lező határozatok végrehajtását. J ta 
ezek nem telj esülnek, akkor mindkét szervezet jogosult a vizsgált panaszt és 
az elj árás eredményét nyilvánosságra hozni. 
h) Ügyfélszolgálat" 
A fogyasztói bej elentések intézésére, a fogyasztók tájékoztatására, a pana-
szok ki vizsgálására és orvos lására, a közüzemi, a pénzügyi, a nyugdíjpénz-
tári , a biztosítási , va lam int a távközlési szolgáltatási tevékenységet fo lytató 
gazdálkodók kötelesek ügyfélszolgálatot müködtetni. Az ügyfé lszolgálat a 
panasz elutasítását köteles indoklással ell átva írásba foglalni , és almak egy 
példányát a fogyasztónak tizenöt napon belül megküldeni . A fogyasztókat 
érintő ügyekben az ügyfélszolgálatok kötelesek együttmüködni a civil fo-
gyasztóvédelmi szervezetekkel. 
i) Keresetilldítás" 
A Fogyasztóvédelmi főfelügyel őség, a fogyasztói érdekek képv iseletét ellá-
tó társadalmi szervezet vagy az ügyész peti indíthat a fogyasztó i igények 
érvényesítése iránt az ellen, aki jogszabályba ütköző magatartásával a [0-
gyasztók széles körét érintő, vagy je lentős nagyságú hátrányt okoz. A kere-
setindítás oka fiigget len attól , hogy a sérelmet elszenvedett fogyasztó k sze-
mélye megállapítható, vagy ismeretlen. 
Zárszó helyett37 
Szertefoszlott a társadalmi illúzió , amely azt feltételezte, hogya gazcJasú i 
verseny minden vevő i probléma megoldására képes. Nap-, mint nap látható, 
hogy fogyasztói kiszolgáltatottság jell emzi a vásárlói piacként jell m7. 'II 
fogyasztói társadalmak helyzetél. 
Multinacionális és több ország terliletén átívelő gazdasági társas!tl\ok 's' 
Iében különösen találó lehet, hogy olyan anyagi és jogi ismeret i pot II ' i{li ltli 
rendelkeznek, amellyel az egyéni fogyasztó nehezen bírhat cl. 1\7. 1I ~, t r 'd-
ményezi, hogy a fogyasztó egyéni jogainak védelmében se111 rlli k pp II S ' 11 1 
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minősülhet egyemangú fé lnek. Adekvát válasz akkor biztosítható a helyzet 
visszásságának fe loldására, ha kü lönféle jogi eszközök alkalmazásával 
megerősíthető a kereskedővel, a szolgáltatást nyújtóva l szemben szembenál-
ló gyengébb pozícióban l évő egyéni fogyasztó k piaci helyzete. A fogyasztó 
helyzetét nehezíti azon tény, miszerint jogainak érvényesítése - különösen 
peres eljárás keretében - pénzügyi, pszichológiai és egyéb akadályokba üt-
közik. Ez a tendencia saj nálatos módon ahhoz vezet, hogy a jogsértő maga-
tartás megfele lő szankcionálására nem nyíl ik mód a fogyasztó k sére lme 
ki e légítő módon nem jut el reparációig. A hagyományos jogágak halmaz-
metszetében helyezkedik el fogyasztói jog spec ialitása, ez azt eredményezi, 
hogy funkcionáli s elkülönülés a közjog és magánjog határán való elhelyez-
kedés jellemzi. Egyarán t polgári jogi, közigazgatási, büntetőjogi; anyagi és 
eljárásjogi normák területeinek szabályrendszerét is magára nézve kötelező 
érvénnyel alkalmazza, biztosítva a megfe l e lő egyensúlyi helyzet létrehozá-
sát a jogterületek vonatkozásában. El térő fe lfogások és ez által kü lönböző 
szabályozások egymás mellett élésére kerü l sor az állami szerepvállalás te-
rliletén . Az angolszász jogterületen, szükebb állami beavatkozási mérték a 
j ell emző elegendőnek tartva a polgári jogban biztosított eszközrendszeli, a 
megfele lőséget javasolja számon kérni, a minőség helyett, kizáró lag pi aci 
eszközökkel. Ellenben a kontinentális illetve porosz államfelfogás j ellemző 
jegye a nagyobb beavatkozás szükségessége a piaci viszony oldalán, az ál-
lam nem vonulhat ki a minőségvédelemből , fogyasztók számára a megfele l ő 
piaci viszonyokat jogi szabályozással és a fogyasztóvédelmi hatóságok 
megfe le lő és korszerli müködtetésével kell biztosítania. A magyar szabályo-
zás a második módszer hathatós nyomon követésével valósul, valósulhat 
meg, erős áll ami szerepvállalás mellett a fogyasztó i érdekek védelm ét ellátó 
társadalmi szervezetek támogatásával. A 2004. május l -jén az Európai Uni -
óhoz való csatlakozás kihívásaként a fogyasztóvédelem intézményrendszere 
hatásköri struktúra átrendeződése elkezdődött, a piacfelügyelet a hatóságok 
tevékenységének meghatározó elemévé vált. A fogyasztó k érzékenysége 
n őtt, az állami hatóságok szerepvállalása az érdemi eljárás, felülvi zsgálati 
jogosítvány viszonylatában az egyedi fogyasztóvédelmi panaszok orvoslása 
terül etén háttérbe szoru lt. Átrendeződés mutatkozik a termékek és szolgálta-
tások hibás teljesítésével kapcsolatos jogorvoslati l ehetőség szabályozása 
tcrü lctén, mivel a bíróságok hatáskörébe került át a fogyasztóvéde lmi ható-
ságoktó l a jogérvényesítés ezen l ehetősége. A bírósági eljárás hosszadalmas 
és kö ltséges, hiába képes a telj es kártérítés elvének megfe l e l ő kompellZác ió 
biztosit ására pcrn yertesség esetén, mégsem hatékony jogorvoslati leh etőség 
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a sérelmet szenvedett fogyasztó számára. A békéltető testü leti munka szere-
pének és hatékonyságának növelése a j övő feladata, a ~zakszerü, >Itgondo lI 
területek elosztása a jövő kormányzati feladatai közé taliozik. Ennek e l ső 
lépéseként "MagyarországOlI 2011. július elsejétől a Pénzügyi Békél/e/ií 
Tesliilet látja el a PIN-Nel (/illancial displ.//e resoluiloll network: PIN-Ne/) 
alapító okira~áball II/ egállapított feladatokat . Ellnek érdekében a Péllziigyi 
Szen/ezetek AllclIlli Peliigyelete biztosítja cl FIN-Net-ben való részvé/eliel 
összef!i~gő békéj/r;/ő /e.s/iileti f:la~atok ellá/á~ához szükséges pénzügyi f ede-
zetet. A PSZAP I<ogyasztovedelml Irodakat nyIt 20 11. Júli us l -j étő l , 
Pénzügyi Béké lle tő Testü let (PBT) huszonöt fóve l kezdi meg munkáját a 
pénzügyi szervezetekre és a saját ügyben eljáró telmészetes személyekre, a 
fogyasztókra, a pénzügyi szervezetek álta l nyújtott szolgáltatásokra, a szer-
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